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บทคัดยอ : อุบัติเหตุสงผลตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนมูลคามหาศาล โดยในป พ.ศ. 2544 เกิดอุบัติเหตุทางบกทั้งหมด 77,616 
ครั้ง มีจํานวนผูไดรับบาดเจ็บทั้งหมด 53,960 คน ผูเสียชีวิตทั้งหมด 11,652 คน มูลคาความเสียหายรวมทุกกรณีอยูในระดับ 
1,240,801,00 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545) มูลคาความเสียหายดังกลาวยังไมรวมคาความเสียหายจากการเสียโอกาส และความ





ลวงล้ําเขามาในบริเวณที่มีการจัดการสายทาง ผนวกกับความไมเหมาะสมของอุปกรณ และปายสัญญาณเตือนที่ไมไดมาตรฐาน งานวิจัย
นี้ไดทําการศึกษาปญหาดังกลาวเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่กลาวมาทั้งดานการอํานวยความ
สะดวกและปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการจัดการที่เหมาะสมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเดินทาง  
 
ABSTRACT : Road accident is a leading cause of economics loss.  In the year 2001, there are 77,616 accidents causing 53,960 
injured persons and 11,652 fatalities.  All loss accounted for 1,240,801,000 Baht (Office of National Statistics, 2002) which is not 
included loss due to opportunity loss, delay and also grief and sorrow from relatives, friends and love ones of victims.  A cause of 
accident is due to improperly manage traffic on public roadway.  One common problem seen on the roadway is improper manage of 
maintenance or reconstruction work zone.  Current practice for maintenance and reconstruction work zone is to block traffic lane 
making room for road work causing an adverse impacts on both traveling public and work crews.  Impacts like comfort, convenience 
and safety seem to be neglected.  Both traveling public and work crews are at risk of traffic intruding into work zone due to 
improperly manage traffic at work zone.  In addition providing substandard signs, poor devices and marking can make risk getting 
high.  This research tries to find a solution to assess all impacts due aforementioned activities on comfort, convenience and safety 
aiming to facilitate all relevance parties.  The results also provide a better way to manage traffic for a particular work activity by 
emphasizing in effectiveness of safer transport. 
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1.   บทนํา 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจยั 
ปจจุบันปญหาที่กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปน
มูลคามหาศาล หนีไมพนปญหาอุบัติเหตุ โดยในป พ.ศ. 2544 เกิด
อุบัติเหตุทางบกทั้งหมด 77,616 ครั้ง มีจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ








































2.   วิธีดําเนินงานการศึกษา 
2.1 ขั้นตอนการศกึษา 
จากวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา  ผูวิจัยได
กําหนดขั้นตอนของการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 1  
 

























แสดงในภาพที่ 2  
 




































มากกวา นอยกวา มากที่สุด กอนแลวจึงใชคาตัวเลขแทนคาการ
วินิจฉัย โดยมีตัวอยางมาตราสวนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปน
คูๆ ชวยเสนอแนะแนวทางการวินิจฉัยดังตารางที่ 1 
 












ตารางที่ 2  รายละเอียดของบริเวณทีม่ีการบํารุงรักษาทาง 























ตารางที่ 3  สรุปปญหาการจัดการจราจรบริเวณที่มีการบํารุงรักษาทาง 
 
 


























จุด ประวัติการตรวจสอบ และการซอมบํารุงสายทาง 









จะประกอบไปดวยขอมูลตางๆ เชน ระยะติดตั้ง ความ





ฐานขอมูล โดยแบงขอมูลเปน ขอมูลภายนอก และขอมูลภายใน
ขอมูลภายนอก จะทําการเก็บอยูในรูปแบบฐานขอมูล Microsoft 
Access สามารถทําการแกไขและเพิ่มเติมโดยตรงจากโปรแกรม 
และสรางความสัมพันธของฐานขอมูลไดสะดวก ดังภาพที่ 3  
 
ภาพที่ 3   แสดงตารางฐานขอมูลจากทางโปรแกรม MS Access 
 
ขอมูลภายใน คือ ขอมูลท่ีสามารถแกไขไดโดยตรงจาก




ภาพกราฟกเพื่อตอบโตกับผูใชงาน ดังภาพที่ 4 
 





เลือกการตั้งเกณฑการประเมิน ดังภาพที่ 5 
 
 



















ภาพที่ 6   แสดงการบันทึกรายละเอียดโครงการ 
 
ภาพที่ 7   แสดงการประเมนิโดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ 
 
การสรุปผลการประเมินภายในพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมบํารุงรักษา
ทาง ดังภาพที่ 8 
 
ภาพที่ 8   แสดงการสรุปผลการประเมิน. 
 
6.  บทสรุป 
การพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยในบริเวณที่มี
กิจกรรมบํารุงรักษาทาง  เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมตอระหวาง
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